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of Confucian philosophy systemized by Neo-Confucianism. Miura's strict
distinctionbetween heaven and man and absolute denial of five elements
are certainly notable. But even in these cases, we find brilliantforerun･
ners in the history of Chinese philosophy, Hsiin-tzu菊子and Liu Tzung-
yiian柳宗元in the former, Wang T'ing-hsiang 王廷相and Wu T'ing-han
呉廷翰in the latter.In Japan itself,the scholars of Kaitokudo懐徳堂in
Osaka with whom Miura kept an intimate contact,for example, generally
tended to deny the ｅχistenceof five elements. At any rate, the philo-
sophy of cKi seemed at this time to have reached the stage to cast away
the five elements｡
　　
To summarize, it can be said that Miura's philosophy was a splendid
monument to the encounter between the European geocentric theory of
nature and the philosophy of ch'i. Whether or not one can see in it the
spiritof modern science, as often been suggested,ｌ cannot yet decide.
The Evaluation of Wang An-shih 王安石
　
in the Early Southern Sung
　　　
尺ondo Kazunaパ
The Southern Sung government is said to have been dominated by
sympathizers of the ０１ｄLaw Party 奮法m. This generalization,however,
needs to be re-eχamined. For one thing, it was in 1241, only forty years
before the fall 0f Southern Sung, that Wang An-shih was deprived of
his place in the Confucian temple 孔子廟of the Imperial Academy太學.
Being enshrined in the Confucian temple was an honour reserved exclu-
sively for those considered as orthodox followers of Confucius. Despite
repeated attempts, for example, it took more than ａ hundred yeａｒｓto have
scholars of the tａｏ､ｈｓiｔeJi道學school,such as the Ch'eng程Brothers, so
honouredバWhat significance,then, could we draw from this fact？
In order to legitimize his accession to the throne, Kao-tzung高宗was
compelled to change the image of Empress Hsiian-jen 宣仁皇后, villified
by the New Law Party 新法m. The revision of the veritable records
貢録of Shen-tzung祚宗and Ｃｈｅ･tzung哲宗was ordered to serve this
purpose･ and the people worked on the task were, by and large, followers
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of the Ch'eng Brothers, with Chao Ting 趙鼎as the centralfigure,Fervent
criticsof Wang, they based the revision on their conviction. Around the
same time, Wang was stripped of the princely title,and his mortuary
tablet was removed from the temple of Shen-tzung. The anti-χA'^angｃａｍ･
paign, thus, seemingly took ａ 丘ｒｍroot in the Southern Sung court｡
　　
The situation,however, went through ａradical shiftonce Ch'in K'uei
秦檜came to power.　As ｏ伍cialsof the Ch'eng school, who advocated
continued war with the Chin金were purged, criticismagainst Wang too
subsided. Moreover, Ch'in was reportedly a great admirer of Wang. When
the Imperial Academy was ｒｅ･established,it was probably through his
in丑uence that Wang was enshrined in the Confucian temple. The rehabili-
tationｏ１Wang was carried on on the nationwidescale thereafter,while the
Ch'eng school was continued to be treated coldly at the court｡
In short, Cheng school'scriticismof Wang An-shih put itin the posi･
tion opposing the pragmatic bureaucracy. As ａ consequence, it seemed to
have lost all power to lead the real politics.The enshrining oi　Ｗａngin
the Confucian temple symbolizes this development.




It is well known that Chu Hsi's朱熹teaching became ａ dominant
force and virtual ０rthodoχｙ in China, Korea and Japan during later cen-
turies. That ｏｒthodoχｙ，however, was not created by Chu Hsi himself
but by others　after him. In this study are ｅχamined some of the con-
verging intellectual and political developments that led up to the adoption
of Chu's teaching as the standard for the civil service ｅχaminations, which
occurred first in the Yuan dynasty and was then confirmed by the Ming
and Ch'ing.
Two teachers made important contributions to that early development,
Chen Te-hsiu 佩徳秀(1178-1235) and Hsii Heng許衡(1209-81).　They
represent ａ strain of ethico-political thought expressed in the concepts of
the “ transmission of the Way ″ or orthodox tradition (tao-t‰７１ｇ道統)and
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